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PERANCANGAN WEBSITE SEKOLAH PADA SMP NEGERI 3 CAWAS 
KLATEN SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN PROMOSI 
Oleh 
Firman Anjar Setiawam 
135610119 
       Pertukaran data antar sesama guru yang masih manual sering menghambat 
proses belajar mengajar, untuk itu dengan adanya sistem informasi sekolah 
diharapkan mampu membantu pertukaran data sesama guru yang mengajar pada 
SMP Negeri 3 Cawas Kabupaten Klaten. 
        Pengembangan sistem informasi sekolah mempunyai fungsi untuk sarana 
penunjang kebutuhan guru dalam proses belajar mengajar. Sistem informasi ini 
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySQL dan Twitter 
Bootstrap dalam pembuatan antarmuka.  
Sistem informasi ini menyediakan layanan berupa pengelolaan data guru, 
pengelolaan data siswa, pengelolaan kelas siswa, pengelolaan jadwal pelajaran oleh 
petugas, Untuk guru pengajar dapat melakukan pengisian daftar nilai siswa yang 
ditampilkan dalam bentuk tabel. Selain itu sistem informasi ini juga dapat melakukan 
upload materi untuk siswa (E-learning) daftar nilai siswa, jadwal mengajar dan juga 
untuk mempromosikan sekolah kepada calon siswa didik baru agar kepercayaan orang 
tua wali bisa lebih percaya akan kegiatan belajar anak mereka di sekolah.  
Sistem informasi ini memungkinkan untuk terjalinnya komunikasi yang positif 
antara kepala sekolah dan guru beserta walikelas dikarenakan adanya fitur 
pengumuman dalam sistem informasi ini. 
 
















  The exchange of data among teachers who still manuals often hampers the 
learning process teaching, for that with the school information system is expected to 
help exchange data of teachers who teach at SMP Negeri 3 Cawas Klaten District. 
Development of school information system has a function to support the needs of 
teachers in teaching and learning process.  
 This information system is built using PHP programming language, MySQL 
database and Twitter Bootstrap in making interface. This information system provides 
services in the form of teacher data management, student data management, student 
classroom management, management of lesson schedules by officers, For teachers can 
fill out the list of student grades displayed in tabular form. 
  In addition, this information system can also upload material for students (E-
learning) list of student scores, teaching schedule and also to promote schools to 
prospective new students to trust parents trustees can be more confident about their 
children's learning activities in school. 
     This information system allows for the establishment of a positive communication 
between the principal and teachers and walikelas due to the announcement feature in 
this information system. 
 
Keywords: Information system, school information system, school-based 
information system website. 
 
 
 
 
 
 
  
